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A d q u i r i r doença contagiosa e ser in ternado e m unidade de isolamento cons-
t i tui u m dos fatos mais traumatizantes p a r a o paciente, fazendo c o m que ele per-
ceba a sua situação de f o r m a sempre mais negat iva do que a real idade . O ambiente 
de isolamento é tota lmente desconhecido p a r a ele; não havendo orientação adequa-
da sobre esse ambiente e sobre o caráter contagioso da moléstia, instala-se u m a de-
sorganização no conjunto de cognições e percepções que o ind iv íduo tem sobre 
si mesmo como u m a pessoa at iva , dentro do contexto do grupo social a que per-
tence. P o r esse mot ivo , as informações devem i r de encontro às suas reais neces-
sidades. 
Na prát ica , p o r é m , observa-se com freqüênc ia pacientes e m conflito, gerado 
essencialmente pela discordância entre eles e as enfermeiras , no que tange às in-
formações consideradas pr ior i tár ias . 
Diante do exposto, a autora se propõe a: 
— aver iguar se o n íve l de importância atr ibuído pelos pacientes contagiosos, re-
cém-admitidos em Unidades de Iso lamento , às informações re lat ivas à doença, 
tratamento , ambiente de i so lamento , cuidados pós-alta, equipe assistencial e 
rot inas do hospital , di fere daquele re fer ido pelas enfermeiras ; 
— c o m p a r a r os graus de importânc ia atribuídos, pelos pacientes e enfermeiras , 
às informações supracitadas; 
— ver i f i car se os graus de importânc ia atribuídos pelos pacientes, a essas infor-
mações, estão relacionados com fatores bio-sociais: idade, sexo e escolaridade. 
A coleta de dados está sendo feita, tendo como ins trumento dois f ormulár io s 
destinados à entrevista com pacientes e enfermeiras , respect ivamente . 
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Contagious pat ient is often dea l ing w i t h feelings of: loss, anxiety , gui l t and 
being deprived of his l iberty . Those p h e n o m e n a denote how stressing f o r h i m the 
u n k n o w n isolation un i t surroundings a r e . 
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The crisis tends to increase if the orientat ions about the n a t u r e of infectious 
disease and the patient's new system of l i fe dur ing hospital ization were not ade­
quately explained by nurses or other hea l th professional w h o to be care of h i m . 
Having observed that f requent problematic , the a u h o r proposes: 
— to investigate if the leve l of importance attributed by new hospitalized con­
tagious pat ients , conf ined in isolat ion units , to informat ions related to disease 
and its treatment , isolation ambient , af ter discharging cares, health group and 
hospital rout ines , dif fers f r o m that ascribed by nurses; 
— to compare the degrees of importance at tr ibuted, by those patients and nurses , 
to over-mentioned in format ions ; 
— to ver i fy if the degrees of importance ascribed by patients to those in forma­
tions are connected t h r o u g h social-biological fac tors as age, sex and educat ion. 
Data collection is being done by interview throughout two quest ionnaires res­
pect ively assigned to patients and nurses . 
